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INTRODUCCION 
Amigo Transportador.. 
Estoy seguro de que usted aprendió completa-
mente todo lo relacionado con los costos de 
operación. Esa es la primera respuesta a la 
pregunta que le habíamos planteado. ¿Cuánto 
gasta y cuándo gana su camión? 
Esos conceptos de gastos fijos y variables, 
ingresos, que usted vió en la cartilla anterior 
volverá a utilizarlos otra vez. 
Esta cartilla emplea una serie de ejercicios 
explicativos de la forma de determinar cuándo 
la actividad del transporte de carga por 
carretera es rentable y cuándo no lo es. 
Si usted estudia con atención esta cartilla no 
cabe duda de que en muy poco tiempo 
dominará la manera de hacerlo. Podrá 
comprobarlo resolviendo los ejercicios que 
aparecen al final. 
OBJETIVOS 
Con base en una serie de ejercicios sobre 
costos reales llamados FIJOS y VARIABLES y 
con los ingresos obtenidos por fletes, usted 
amigo transportador, estará en capacidad de: 
1 	 2 
Determinar si su ne- Conocer la rentabIll-
godo es rentable o no. dad adecuada de su 
camión. 
3 	 4 
Determinar el número Determinar qué flete 
de toneladas que debe debe cobrar y qué ru-
transportar su camión tas debe cubrir para 
para lograr una buena que su negocio sea 
rentabilidad. 	 rentable. 
Usted debe saber en primer término qué es 
RENTABILIDAD. La respuesta es sencilla: es la 
ganancia que da el capital invertido en el 
camión. Es decir, es la relación entre la utilidad 
obtenida y el valor del vehículo. 
La rentabilidad no debe ser inferior del 30% 
anual, teniendo en cuenta que las corporacio-
nes financieras y los bancos están pagando 
intereses del 30% y 33% aproximadamente por 
el dinero ahorrado. 
O sea, que si usted invierte su dinero en un 
camión es preciso que obtenga unos ingresos 
que le den para todos los gastos más una 
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(- PONGA POR CASO 
QUE USTED HA INVERTIDO 
EN UN CAMION UN 
CAPITAL DE $ 30'000.000 
O PAC ENTONCES, 
O° COMO LA RENTABILIDAD 
NO DEBE SER INFERIOR 
DEL 30%, SU VALOR 
MINIMO SERA $ 9 000.000 
ANUAL. VEAMOS COMO 
Si el dinero lo tuviera en ahorros en un Banco o una Corporación 
Financiera le pagarían un interés anual de $30 por cada $100 
invertidos. Pero como ha invertido $30'000.000, esta cantidad se divide 
por 100 y el cociente se multiplica por 30. O sea: 
30'000.000 x 30 
	
 = $ 9'000.000 
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Es decir, la ganancia mínima o rentabilidad que debe producir su 
camión al año será $ 9'000.000 
Es natural que si en un año produce $9.000.000, en un mes producirá. 












o x1 /4  
OBSERVE USTED AHORA 
COMO DETERMINAR EL NUMERO 
DE TONELADAS QUE SE 
DEBEN TRANSPORTAR PARA 




ESO VALGASE DE 
LA SIGUIENTE 
FORMULA 
Del Punto de Equilibrio 
¿LA RECUERDA? 
    
AHORA TOME EL 
SIGUIENTE EJEMPLO: 
GASTOS 	 GASTOS 	 RENTABILIDAD 
FIJOS + VARIABLES + ESPERADA 
VALOR 	 NUMERO DE 
PROMEDIO = TONELADAS 
DEL FLETE 	 QUE SE DEBEN 
TRANSPORTAR 
.-:7:-A111001k. 
Antes de hacer en números ésto que se ha explicado en palabras, 
recuerde lo visto detenidamente en la cartilla: "Cuánto gasta y cuándo 
gana su camión". 
Su camión en el mes de abril de 1993 realizó tres viajes redondos en la 
ruta Bogotá - Bucaramanga - Bogotá y arrojó los siguientes datos: 
o 
1.200.000 +2.500.000 +750.000 
47.000 = 94.68 toneladas 
POR TANTO LA 




Valor promedio del 






Entonces la operación queda así: 
Para obtener una utilidad de $ 750.000 mensuales su camión debe 
transportar 94.68 toneladas a razón de $47.000 por tonelada. 
Como el ejemplo habla de 3 viajes redondos, quiere decir que realizó 
seis viajes sencillos en cada uno de los cuales llevó alrededor de diez 
y media toneladas. 
Practique con este otro ejemplo: todos los datos del ejercicio anterior 
permanecen iguales excepto el valor del flete por tonelada que en vez 
de $47.000 será de $40.000. 
Para obtener la misma ganancia mensual cobrando $40.000 por 
tonelada, usted debe aplicar la fórmula así: 
10 
= 111,25 Toneladas 
NUMERO DE TONELADA) 
PARA TRANSPORTAR ESTE 
EN CADA VIAJE SE 






UN CASO DIFERENTE 
- 
1,200.000 + 2.500.000 + 750.000 
40.000 
Y EN CADA VIAJE SENCILLO 1 
EL CAM1ON DEBE LLEVAR 	 (N/ 
111.25 	 6 = 18,54 TONELADAS 
La misma ruta: Bogotá - Bucaramanga - Bogotá 
-- Toneladas por viaje sencillo = 
-- Número de viajes sencillos = 














QUIERE DECIR QUE 
USTED DEBE COBRAR 
$74.16 POR TONELADA 
A CONTINUACION 




1.200.000 +2.500.000 +750.000 
60 toneladas 
	 = $ 74,16 
Señor Conductor, observe que los gastos fijos, los gastos variables y la 
ganancia tienen un valor igual en los tres casos, pero el flete por 




	 Gastos 	 Gastos Rentabilidad Precio 	 Número de 
o Fijos Variables 
	
por Toneladas 
Ganancia Tonelada transportadas 
1 1.200.000 2.500.000 750.000 47.000 94.68 
2 1.200.000 2.500.000 750.000 40.000 111.25 
3 1.200.000 2.500.000 750.000 74.16 60 
Usted puede ver que al bajar el flete debe transportar más toneladas 
para recuperar los gastos y la rentabilidad. 
TENGA A MANO 
ESTA CARTILLA. LE SERA 
ÚTIL CONSULTARLA EN 
( DETERMINADAS SITUACIONES 









Como usted debe competir en el mercado del transporte con bajos 
fletes, no olvide que una manera de aumentar las ganancias es tratar 
de bajar los costos, por ejemplo dando un buen mantenimiento a su 
vehículo. Piense en rutas de bajos costos, que paguen buenos fletes y 
le produzcan ganancias aceptables. 
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_EJERCICIO Nº 1 
Encuentre la rentabilidad anual y mensual deseada para 
los siguientes camiones, teniendo en cuenta que las 
corporaciones de ahorro pagan intereses anuales del 24% 
y mensuales del 2%. 
1. Para un camión modelo 76 cuyo valor es doce millones de 
pesos ($12.000.000). 
2. Para un camión modelo 78 cuyo valor es diez y siete millones 
de pesos ($17.000.000). 
EJERCICIO Nº 2 
¿Cuántas toneladas se deben transportar al mes en la ruta 
Bogotá - Cali - Bogotá para obtener una utilidad deseada, 
con los siguientes datos? 
VALOR 
1. Camión modelo 78 	 $ 17'000.000 
Rentabilidad 
	 340.000 
Costos fijos 	 900.000 
Costos variables 	 1'250.000 
Flete por tonelada 
	 42.000 
2. Camión modelo 76 	 12'000.000 
Rentabilidad 
	 240.000 
Costos fijos 	 900.000 
Costos variables 	 1'720.000 
Flete por tonelada 
	 47.000 
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_ EJERCICIO N° 3 
Amigo Transportador: 
¿A cómo debe transportar la tonelada en la ruta Bogotá -
Bucaramanga - Bogotá, si realiza 3 viajes redondos en un 
mes y transporta 20 toneladas, o sea 10 toneladas de ida y 
10 de venida. 
Rentabilidad $ 340.000 
Costos fijos 906.400 
Costos variables 1527.250 
Número de toneladas 
transportadas 60 




Amigo transportador, lea cuidadosamente cada punto y 
marque una equis (X) en la letra que considere correcta. 
1. La ganancia que da el capital invertido en el camión 
recibe el nombre de: 
a. Depreciación 	 c. Rentabilidad 
b. Financiación 
	
d. Punto de equilibrio 
2. Para saber la rentabilidad mensual, usted halla la 
rentabilidad que le da su camión en un año y la divide 
por: 
a. 5 	 c. 3 
b. 2 	 d. 12 
3. Para averiguar el número de toneladas transportadas 
según la rentabilidad deseada, usted se vale de: 
a. La fórmula del punto de equilibrio 
b. La financiación 
c. La depreciación 
d. Ninguna de las anteriores 




Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas. 
Nº AFIRMACIONES VERDAD FALSO 
1.  La rentabilidad es el desgaste que 
sufre su camión por el uso que se 
le da. 
2.  Al invertir un capital en un camión 
la rentabilidad debe ser inferior al 
porcentaje que pagan los bonos y 
las corporaciones financieras. 
3. La fórmula del punto de equilibrio 
sirve para determinar el número 
de toneladas que deben transpor-
tarse de acuerdo con la rentabi-
lidad esperada. 
4.  El número de toneladas que se 
transportan de acuerdo con una 
rentabilidad 	 esperada 	 depende 
de los gastos del vehículo. 
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	 RESPUESTAS 	  
EJERCICIO Nº 1 
1. Camión modelo 76 
Rentabilidad mensual 




2. Camión modelo 78 
Rentabilidad mensual 




EJERCICIO Nº 2 
I. Camión modelo 78 
Número de toneladas que transportan al mes 	 59. 
2. Camión modelo 76 
Número de toneladas que debe transportar al 
mes = 61 
EJERCICIO Nº 3 
1. La tonelada la debe transportar a $46.227 
RECAPITULACION 
1, 
	 c. 
2. d. 
a. 
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